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Globalització i desigualtats educatives
El Sindicat de treballadores i treballadors de l'ensenyament, intersindical de
les Illes Balears (STEI-i) va organitzar el Seminari Internacional Globalització i
desigualtats educatives. El llibre, en coherència amb l'estructura del Seminari,
està organitzat en dos blocs centrals, precedits per un resum general. El
primer bloc "La relació entre la globalització i les desigualtats educatives"
concentra les ponències que tracten temàtiques com: els efectes de la globa-
lització a l'educació, els mecanismes pels quals els agents globals influeixen en
la política educativa, el paper de l'educació en l'agenda del desenvolupament,
l'efectivitat dels programes d'educació focalitzada en la lluita contra la
pobresa, etc. També conté una sèrie d'estudis de casos que ens permeten
aterrar les anàlisis realitzades en països i sistemes educatius concrets. Entre
els països analitzats hi trobam: Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador i
Hondures. El segon bloc "Alternatives i lluites per la igualtat educativa" conté
aquelles ponències en les quals es recullen experiències, lluites i programes de
política educativa que tenen per objectiu revertir la situació de desigualtat
educativa predominant arreu. Les experiències i propostes compilades són
d'allò més divers. Hi trobam: reflexions vers el sentit de l'educació intercultural; experiències "micro"
impulsades pel professorat per a millorar la seva incidència en contextos d'exclusió social; experiències
"macro", com la de l'actual govern veneçolà, amb la qual es pretén transformar el sistema educatiu de dalt a
baix i així democratitzar l'educació a tots els nivells; i, finalment, l'agenda de lluites del moviment per
l'educació pública que s'ha articulat en els darrers anys a escala europea.
Comunicació per a la tolerància
Aquesta unitat didàctica ha estat traduïda, a càrrec de Catalina Thomàs
Galmés, de la que havia elaborat Save the Children que l'havia centrada
majoritàriament a Madrid i encara ha quedat bastant de material d'aquesta
ciutat i Comunitat autònoma. La guia didàctica i solucionari ha estat d'elabo-
ració pròpia a càrrec de Joan Lladonet. Les adaptacions que s'han fet han
estat les d'introduir informacions de les Illes Balears i alguna d'altres
comunitats autònomes, a part d'ampliar la informació amb diaris de les Illes
i d'alguna altra comunitat. Aquesta UD està formada per tres parts: El mòdul
Immigració, on es pot conèixer un poc més els i les immigrants, la seva
situació i com poden integrar-se en el país. Després, el mòdul Mitjans de
Comunicació, en el qual es presenta la imatge que aquests ofereixen dels i
de les immigrants i també com funcionen els mitjans, com escullen les infor-
macions que publiquen, quines diferències hi ha entre ells, etc. En el tercer
mòdul, Anàlisi de Textos Periodístics, es dóna l'oportunitat que l'alumnat faci
les seves notícies i informacions, i aprengui a analitzar el contingut dels
mitjans. Els temes escollits són: Dona i immigració, Delinqüència, Menors
immigrants i Refugiats.
NOTA: Aquest material s'ha realitzat a l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics de l'STEI-i i ha estat dirigit i
coordinat per Pere Polo. Al carrer Marià Canals, 13, de Palma, el podreu trobar.
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